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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang 
dilakukandalam program CSR  dan pengaruh implementasi  CSR  CV. Tri Perwira 
Bumi Kec. Kemalang Kab. Klaten yang terdiri dari Corporate Social Responsibility 
Goal; Corporate Social Issue dan Corporate Relation Program terhadap kesejahteraan 
hidup masyarakat. Diharapkan dari informasi yang diperoleh perusahaan dapat 
meningkatkan program CSR demi kesejahteraan hidup masyarakat. Penelitian ini 
menggunakan Metode kuantitatif dengan jenis penelitian Ex-post  Facto, Dengan 
menggunakan data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 
penduduk Desa Panggang, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa 
Tengah. Sampel penelitian ini adalah para penduduk yang telah mengikuti program 
CSR yang diselenggarakan oleh CV. Tri Perwira Bumi dan berusia dewasa (produktif), 
kuota sample sebanyak 68 responden. Adapun teknik analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif dan regresi berganda dengan menggunakan SPSS 19.0. Hasil analisis 
regresi menunjukkan bahwa variabel Corporate Social Responsibility Goal (X1) 
terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat (Y) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Variabel Corporate Social Issue  (X2) 
terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat (Y) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. VariabelCorporate Relation Program  (X3) 
terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat (Y) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Sedangkan variabel Corporate Social 
Responsibility Goal, Corporate Social Issue, danCorporate Relation Program secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Hidup Masyarakat 
dengan F hitung (28,322) > F tabel (2,760). Corporate Social issue mempunyai 
pengaruh dominan terhadap  kesejahteraan hidup masyarakat dibandingkan dengan 
Corporate Social Responsibility Goal dan Corporate relation Program.. 
 
 
